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энергию без образования производственных отходов, выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и сбросов сточных вод. 
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Некоммерческий сектор в развитых странах представляет собой значитель-
ный и динамично развивающийся компонент общественной жизнедеятельно-
сти. В странах с социально ориентированным типом экономики благодаря тре-
тьему сектору государству удается эффективно справляться с множеством ост-
рых проблем, опираясь не только на аппарат государственного управления и 
бюджетные средства, но и на общественность, благотворительность и самодея-
тельность. Очевидно, что сегодня государство не может и не должно брать на 
себя решение всех проблем общества. Напротив, международный опыт доказы-
вает, что гораздо эффективнее решать социальные проблемы консолидировано, 
передавать исполнение значительной части социальных услуг негосударствен-
ным организациям. 
Что касается России, то на сегодняшний день в различных регионах сложи-
лась разнообразная практика взаимодействия органов власти и социально ори-
ентированных НКО. Свердловская область на текущий период уверенно вошла 
в число лидирующих субъектов Российской Федерации в процессах становле-
ния, укрепления и развития основных институтов современного гражданского 
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общества. Гражданский сектор в Свердловской области представлен всеми ви-
дами общественных объединений и некоммерческих организаций. 
В 2012 году принят Закон Свердловской области "О государственной под-
держке некоммерческих организаций в Свердловской области"[1]. В 2012-2013 
годах была реализована региональная комплексная программа "Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской обла-
сти в 2012-2013 годах". Тем не менее, вопрос эффективности межсекторного 
взаимодействия по-прежнему стоит достаточно остро, а исследования, которые 
могут пролить свет на реальное положение дел в этой сфере, приобретают не-
оспоримую актуальность. 
В апреле - мае 2014 года совместными усилиями авторов на базе кафедры 
социальной безопасности УрФУ было проведено исследование, целью которого 
являлось выявление основных проблем, возникающих в процессе взаимодей-
ствия органов власти и социально ориентированных НКО в г. Екатеринбурге. 
В ходе анализа результатов исследования были выявлены основные пробле-
мы взаимодействия СО НКО и представителей органов государственной власти. 
Наиболее часто упоминаемой проблемой, с которой сталкиваются СО НКО, яв-
ляется отсутствие преемственности среди представителей органов власти. 
Наряду с этой выделяют еще одну немаловажную проблему: отсутствие долго-
срочной перспективы сотрудничества. Также респонденты отмечали, что стал-
кивались как с некомпетентностью чиновников, так и с их нежеланием пред-
принимать какие-либо усилия. Авторы выделили несколько факторов,  вслед-
ствие которых СО НКО могут испытывать трудности при взаимодействии с ор-
ганами власти: пассивность (меры поддержки работают только до востребова-
ния); отсутствие связующих органов или лиц, которые могут взять на себя разъ-
яснительную функцию по узконормативным документам в регионе; отсутствие 
квалифицированной юридической и бухгалтерской службы; недостаточное ко-
личество открытой информации. В ходе исследования было выявлено, что про-
блемы при взаимодействии имеются и с той и с другой стороны. 
Таким образом, необходимо отметить, что тема взаимодействия социально 
ориентированных некоммерческих организаций и органов власти на современ-
ном этапе развития общества является весьма актуальной, и существует опре-
деленный дефицит исследований посвященных ей. 
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